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V. SAN{ I. ]N VA]"I ' I  NG.
Een overzicht l-err l  ge€icverl vurr r le l-r ' tcnschalrpcl i jke l i t t ' ratrmr
over de pharmacologische en thcrttpcrut isc'he l 'erking en cle c'herni-
sche samenstel l ing van Arlonis vernal is.
\rolgens de rnethocle van dubbrrle suspensie en rnet bchulp varn
clen snaargalvanomcrter van EINI'HOYEI{ bestuclcrcrde ik der ver-
sch i jnse len.  d ic  na i r r j t ' c t ie  và ln  ar lon is  I ,  ar lon is  I I ,  ar lovern er r
aclonigeen optrcrlen aan hct hart varr Rtrua c'sctr lenta. Zorl l-e. l  i rr
het vergiftigingsbeelcl varn tlc boczcms atls irr dart van clc kamc,r:
rverden 5 stadia onclcrscheiclcn:
I .  VERGII . 'TIGINGSREIi I ,D VAN I) ] i  KAMIIR.
1 . Iiersle oet'Ai I tigirugs.sla tlittrn.
De tonus van cle kamerspicr  st t 'eg ( f ig.  1 en f ig.  2) ;  het  s lag-
tempo c laa lc tc  ( ta rbc l  op  pag.2 í ) :  r l c  r luur ' \ ' an  he t  re f rac ta i rs tu -
c l iunr  nam toc ' ( f ig .    en  f ig .5 ) .  l ) c  p r ikkc lgc lc i r l ing ' r 'a r r  boezerns
nërar ktrrner u 'as vcr langzarunrr l  ( ta l lc l  ptrg.  7- : ) ;  cveneens r l t  pr ik-
kelgeleiding cloor <lc ktrrncrspicr  u 'erc l  l t rngzunrer ( f ig.  62 en
fig. 61). Na crerr extrtrprikktl ontstortrlcrt soms gc:ïnterpoleerclc
extrasystolerr (f ig. 6) err gcfractiuuttecrrIc, t 'xtrtrsl 'stolen (fig. 9).
-Wanneer 
het slagtcrnl)o zt'c,r langziri lrn \\ ' t ls. kon ik, cloor ( 'en ver'-
lengde karncrpauze op tcr u t 'kken, hct norrnale rh1-thme ovcr-
ze1Jen in het A.-V.-rhj thnrc '  ( f ig.  11 en f ig.  l2) .  l )oor venvarming
van den sinus vc)nosl ls kon ik i r r  éórr  cr l rcr inrcrr t  kurnt ' r f ibr i l lccrcn
doen ontst t rarr  ( f iS.  10).
2. T roeerle Dergi l  t  ig, i l tg,sslad iurrt .
s tac l iunr  t r t t r lc r r  op:  Karrn t  ml tc) r r )a l ls ,  ge f ra t ' t i c l lneerr lc ,
abor t ic fsvsto lcn.  b igern in i t '  en ha lvccr in Íà  \ 'a r r  hc ' t  kamer-
a.  Kamera l Íern t tns ,  Wunnccr  c lc  grootc  en t lc  k le ine u l ternarrs-
systolen l 'ecl in hooi5trr vc,rschi l<ler, .r , , ,  r lc, klcine ultertranssl-stolt '
meestal cren contrucÍie. urct ptrrt iëclc us1'sto[ ic (f ig. 6a). Diku.i j ls
rvisselclc karmc,rtt l tLl lntrns sl lorrtuurr af mc,t r tormtrle ktrmercontrac-
t ies  ( f ig .  15) ;  n t r  een ext r t rpr ikke l  kon a l tc r r )ans onts ta t rn  ( f ig .  1a) ;
eveneens korr  een cr t r t tpr ikkc l  a l tcnrut rs  r l< len vcrc lu ' i jnen ( f ig .  15) .
In  één g; rpgr inrent ,  u ' t tar r i r r  k tu t rcru l tc rn iurs  t r turu- t 'z ig '  \ \ -as .  ont -
s tond sporr taarn kot t t l r r  rc r t t I  k t tn tcr f  ib l i I l ccrer r  ( f  ig ' .  1 tJ) .  l )oor
inspectie stc,klc, ik r,ast, <lut zooucl bi j  r lc groote als bi j  1[g Heine
alternanssl 'stolc ( 'en g-t ' r lccltc \ i l rr  r le kantc'r 'slr icr irrac't ief kair
b l i jven ( f ig ' .  20) .  I lc t  b lcck,  r lu t  v t ' l c  c rpcenvolgeur l r ,  karnersvsto lcr r












en met bt 'hulp van
;tuclecrr l t '  ik cl t  ler-
onis I I ,  aclovern en
:sculenta. Zoorrc' l  i rr
clat varr r lc kamcr
)E KAL{ER.
fin,,
:n  f ig .  2) ;  het  s lag-
rn het refractairsta-
leiding van bot 'zems
r ;  eveneens c le  pr ik -
ïzanrer (f ig. 62 en
)ms geïl tcrpoleerr l t .
trasl-stolcn (f ig. 9).
on ik, cloor een l'er-
rrale rh-vthme tlver-
) .  Door  ver l 'a r rn ing
rrt kanrcrf i lx ' i I lccrcn
Int,
rs, gefracticlnneerrlc
r ing r-an hc.t kamer-
t ler kleine tt l ternans-
' ine alternanssr-stole
: (f is. 64). Dikrvi j ls
male kamer<'ontrac-
s  onts taan ( f ig .  14) ;
verclu' i jnen (f ig. 15).
I i lu\\ 'ezul '  \ \"as. ont-
'n  ( f ig .  lS) .  l )oor
rte als bi j  r lc kk' inc
:spicr irract ief kau
encle kurnersr-stolen
( f ig .  2 l  en f ig .  66) .
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b. Gefracl ionneerde st lsíolen.. Dikl i j ls traclen in het tu'c 'ecle
l 'crgif t igingsstacl ium gefractionneercle srstolen op. 
-Warrneer 
de
karrnc'r pulscerclt '  in een altemans. konclen na een gefractionnc'ercle
s1-stole normtrlc <'orrtract i t 's optredcn (f ig. 24): ook kon na ccrr ge-
fract ionrtccrr le s1'stole'  hct gehalvgl '111s kumcr:rhythrnc ontstaan
( f ig .2 í  en f ip1.74) :  zoot r t ' l  t l cze o \ ' ( ' rgárn[ {  van a l tc rn i l l rs  naar  nor-
rna le  k t r tnersvsto l t ' t t  a ls  t l t '  overgang-  l ' tu r  a l l t ' rnans n i r i l r  het  gchal -
veer(l( .  kamerrhr-thlnc \\as ceri  gt lvolg vi ln <lc vt 'r ' lengrlc p.-r.rre,
r l ic  gcu 'oonl i jk  r ip  , l t '  g t ' f  r i rc ' l io r r r r i ' c r r ld  sr 's to lc  r .o lg< l r ' .
c .  Abo r l i e I sys lo l en .  I ' , t ' n  ka r r r t ' r ' l l t ( ' r ' na r ) s .  \ \ . aa l ' \ ' a r l  r l c  k l c i r r c
s1-s to lc  t ' t ' r r  c '< i r r t l 'u r ' t i t '  u 'us  nr t r t  l r t r r t i l i r ' l c  asvsto l ic .  kor r  p5e le i< le l i jk
ovcrgaal l  i r r  l r t ' t  gc l r t r lv t rc r r l t '  kunrer rhvthr r rc  rn t ' t  t rbor t ic fsr ,s to len.
c loor r la t  b i f  r l t '  o l l t ' t ' t rvo lg t ' t t t l t '  k l t ' i r r t '  a l tc r ' r tur rss l 's lo lcn cen s tee( ls
groot t ' r  r lc t ' l  t l t ' r '  karncrs l r i t ' r '  i r rac t ic f  b lcc f .  zoor la t  tens lo t te  b i j
t ' l ken tu- t 'c ' r lcn  p t ' r ' io r l ischcn i rnJru ls  s le< 'h ts  t ' t 'n  k le i r r  g-cr l t 'e l te  < l t r
kurncrbas is  c t in t raht 'c r '< lc  ( f ig .  27 1 ,n  f ig .  ( r í ) .  Wtrnr r ( ' ( ' r  het  gehal -
verercle kunrcrrhvthrntr rnct nbor'1it ' fsvstolcrr tr trrr l .czig'  u'as. kon ik
cen k t rnst t t ra t iS '  5-  í - r 'hv thr r r t '  \ 'an , i "  k t rn ' r t ' r '  o r r t lc r lhouc len.  r toor
t ra t t  her t  c i r r r lc  < lcr  < l i t rs to l t '  r 'un < le  abor t i t ' fs rs to lc  c t 'n  c- r t rupr ikkc l
te gcven ttan r lc kamcrbasis (f ig. 29).
d .  B ig ,emtn ie .  Dr ie  vor rnen vnn b igemin ic  t rar len op:
1. Beir le- bigeminussltrgen \\ 'Arc'n rrclrmale ktrmercontracties (f ig.51).
2. I)e ecrste bigcrninrrsslug \\ 'as cerl  t tormalc'  karnercontractie; cle
trrc,eclc bigernirnrsslng \\ 'as cer) <'orrtract i t :  rnet part i t iele as1-stol ie
( f i g .  2 l  en  f i g .  52 ) .
' ) .  l )e  t 'c r 's tc  b igcrn in t rss lag \ \ ' i l s  c ( ' r )  nor r l ra l t '  kunr( ' r ' t 'ont ruct ie ;  c lc ,
t r r -cc t l t '  b igern i r t t tss lug \ tas  ( 'en gcí ' r 'ac ' t io r rnct ' rd t '  svs to le  ( f ig .26) .
( ' .  l l i r loeer in , { t  f ) i rn  l te l  kauter r l ty l l tn te .  l l c t  geht t lvccr< lc  k t tnrer -
rh1 ' thrnc onts tonr l  opr  r l r i t '  u  i . jz t ' r r  r r i t  hc t  tu ' t ' t 'n rua l  zoo f requcntc
trormarle rhvthr-ne:
1.  P lo tsc l i r is  ( f is ' .  - r5) .
2 .  Gcr lc idc l i jk ;  u ls  tussc 'hcr rs ta t l iunr  t rur l  k t r t t tc r t r l tc rn i rns op ( f ig .
4 . .) 4  ( ' l l  l r g .  ) ) ) .
7. Gelei t le[ ik;  'a ls tnssc'hcrrst t rc l i r r rn t ra<l  op grocpvornr ing c loor
s\.stoletruitvtrl (f ig. 56).
lk kon het i i-chalvccr(lc kttnrerrhvtlrtttc ovcrzetten in het normale
lhythnrr ' .  r looi  i lar  r le kunrcrbasi i  con c-r t rapr ikkcl  tc geven in
het eirrclc t ler karncrpauzc (fig. 59). of t loor cerr extrarprikkcl atlrr
<le kame,rbasis {s p5rrr, 'en irr het einrlc rlc,r diarstolc (f ig. a0). I)oor een
vtrlcngcle ktrmcrllauze op ttr l 'ekkcn kon ik hr.t rrornrale. rh-vthme
irr  het lc l ra lvccr<ic rh1' th i r r , '  n, , , r  r l r .  karncr over 'zct terr  ( f ig ' .  4 i ) .
7. Derde Dergi[líp,ingsslacli l trn.
ln rl i t stadium traclcn grocpr'n 'r 'arn I,LjC)IANI op. Vaak \\ 'aren
gc,clrtrc'ttt le 'cn [ïroep var) LUC]IANI gefractionnec'rcle systolcn
atrnu-czig ( f ig.  49 en f ig.  50).  Bi j  éérr  expcr i rnent bestoncl  totual
b lok :  i r r  < l i t  gc l 'a l  o t t t s to r r t l t ' r r  l t '  g t 'o t 'p rcn  van l , t J ( l lANI I  \ .a r l  r le
ktrnrcr cn <le grocl)cr I  van I-LJCl lANl vtrn r [c l>orzt 'nrs orrafharrkcl i jk
van elkaar ( f ig.  52).
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Soms  g ing  na  i n . j c c t i c  vun
vt ' rg i l ' t ig iugsstat l ia  rvcr< lcn in
( f ig .  5 i ) .
ar lon is  T  de  vcrg i f t ig ing  te r r rg ;  de
onrgckccr<lc r.olgorr[c cloorloopcrr
l ) c  c r r r ve r l  vè ln  f iS .  1 i ,  f i g .  1 ( r  en  Í iS .  50  t ooncn  à ran ,  < l t r t  t l c
kattt t ' t 'spicr zít 'h gct lurcrt<lt '  t 'cn ver: lcrrg<lr,  ktrnrcryrtrrrzc irr h<-rogc
rn t r t t '  ka r r  he rs t c l l e r r .
I  l .  V l ' l l tG l  F l ' IG INGSBEI I [ , ] )  YAN t ) I r  I ]O t lZEN lS .
l .  I ' ,e rs le  Derg i f l ig i r rg .s .s lar l iu t r t .
I r r  < l i t  s t a< l i r r n r  r l u t r l < l c  hc t  s l ag t c rny ro  < l c r ' l x l t ' z t ' r ns .
2. Troeerle Dergí[h.girrg"s.sladiunt.
l r r  r l i t  s t a r l i r r r n  t r u d t ' r r  o p :  a l t t ' r n a n s  r l c r  b o e z t ' n r s  ( f i g . 4 2 ) .  b i g c -
t r r i r r ic  ( f ig .  46 er r  { ig , .  aT)  cn ha l r , ' t ' c r ing v t ru  } rc t  boczt 'nr rhr - thrnc.
l )c  huI r -c t ' r i r rg  v i ln  h t ' t  J roczt ' t t t rhv th tn t '  kuunr  op tu 'cc  l ' r jzer r
tot sttur r l  :
1 .  P l o t s e l i n g  ( f i g .  a ; ) .
2 .  C t ' l c i r l e l i j k ;  a l s  l r r s s < ' h t ' r r s i u t l i r r r r r  t r t r < ' l  o l )  g r ' o ( ' l ) r o r r r r i n g  < l o o r
s1 ' s to l t ' n r r i t r  t r |  ( f iS .  aa ) .
S l iontar r t '  l - issc l ing 'cr r  t t rssc 'h t 'n  h t ' t  r ro lnrar lc ,  en hct  gchalvcc lc lc
rhvthlnc, r ler boczr' Í l ls \ \-cr( l t 'n bcschr'( . \-en (f ig. aí).
I )oor  l l ingcr -op loss ing op dt ,  boezerr rs  tc  spu i ten kon ik  b i i4ern i -
n ic  c l t , r  bot 'zcnrs  or -crzet tcn in  hct  nor ' rna lc  rhr . thnrc  ( f ig .  aZ) ;  ( ' \ ' ( 'n -
t t ' t t s  ko r t  i k  c l oo r  l i i r r g ' t ' r - op loss ing 'op  r l c  bo t ' z c rns  t t r  sP r r i t cn  h t ' t
A. -Y. - rhvt l r r r r t '  ov t ' r ' z t ' t len i r r  l rc t  no l rn i l l t ,  r 'hv thrnc ( f ig .  aB) .
i .  Derdc Dergí [  l ig i r rg .s"s / t r r l íum,
Iu  t l i t  s t t r< l i t u t r  t r u . r l t ' n  g r ( x 'Pcn  va t t  l - t l ( ' l AN l  oP  ( f i g ' .  l 1  cn  f i g .
69 ) .  Gc< lu r t ' r r r l t '  ( ' ( ' n  g r ' ( ) ( ' l )  \ - an  l , l - i ( ' l AN f  kon  h t ' t  r r o r r r r a l t '  r ' h r  t hn rc
o \ ' ( r Í 'S i l u r r  i n  J r c t  A . -V . - r ' l r 1 - t h rn t ,  ( f iS .  70 ) .
13 i j  nr i . j r r  c rp t ' r ' i rncr r t t ' r r  t t r t ' t  l r t ' t  g t ' ïso l t 'c r r l t '  k ikkcrhar t  b l t ' r ' k "  < la t
t r r l on i s  |  ( f i g ' .  55 .  f i g .  56  t ' n  f i g .  57 )  cn  e r t l o r r i s  l l  ( Í ' i S .  t 8 .  { ' i g .  í 9 .  Í ' i g ' .
( r 0  c ' n  f  i g .  6 l )  gc r r r t r kkc l i . j k  < l oo r  spo t ' l t ' n  n r t ' t  l l i r r g t ' r ' - op loss i r r g  z i j n
u i t  t c  u t r s s t ' l t t ' t r .  \ \ i r n r r l o o r  t ' t ' n  l r i . i r r t r  o l l c r l i g  l : , ' r ' s t t ' l  r r r t  l t t ' t  l r a r ' 1
op1 r ' r ' t ' r l t .
Au i r  ht ' l  l ) r :a( ' l ) iu ' t rut  vtrn l ,AI l \ \11' .  N- ' l ' l i  l iN t  ) l ' .  1,  1 ' .N I l  Lr l t ( ;  { tavcn
i r< lo r r i s  I  t ' r r  t r t lo r ' ( ' rn  L r ( ' r r  zu t rkk t ' .  kor ' t t l t t t ' c t t r l c  vasot 'ons l l ' i< ' t i c .
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